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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan analisis data, pembahasan dan interestasi hasil yang telah 
dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Bahwa variabel ROI tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.  
2. Bahwa variabel ROE tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 
3. Bahwa variabel OCF berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 
4. Bahwa variabel EVA tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.  
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan 
penelitian dan perkembangan pasar modal di Indonesia, maka dapat diberikan 
saran-saran sebagai berikut : 
1. Bagi Investor, supaya lebih selektif  dalam melakukan transaksi perdagangan 
dibursa efek Indonesia sehingga keputusan investasinya lebih tepat, yaitu 
dengan menambah memperhitungkan analisis persepsi risiko, selain 
menganalisis lewat informasi fundamental perusahaan. 
2. Bagi Perusahaan, supaya tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan juga 
menjadi perhatian selain memperhatikan pencapaian laba. Menjadi perusahaan 
pilihan keputusan investasi investor, dibutuhkan pertimbangan matang dalam 
mengelola keuangan perusahaan, agar tidak mengorbankan keberlangsungan 
perusahaan jangka panjang demi mendapatkan laba jangka pendek. 
3. Bagi Masyarakat, terutama pada kalangan calon investor supaya memperluas 
wawasan mengenai macam-macam analisis investasi. Melalui hasil penelitian 
ini, masyarakat harus lebih tanggap dengan seputar kegiatan di pasar modal 
untuk mengurangi kebergantungan perekonomian negara terhadap investor 
asing. 
4. Bagi Peneliti, diharapkan mampu menambah beberapa variabel baru di dalam 
penelitian yang akan diterapkan pada penelitian selanjutnya, terutama 
penelitian yang masih mengulas tentang nilai perusahaan sehingga akan 
memperdalam beberapa variabel-variabel yang benar-benar bisa 
memepengaruhi atau tidak mempengaruhi suatu nilai perusahaan.  
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